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UeéaifSO <SEG0VIA) 
P> I R © m ^ M i M 
de las fiestas que los mozos del Barrio de Alijares han 
organizado con motivo de la 
EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
los días 13 y 14 de Septiembre de 1959 






Oficina Central: Gbdor. Fdez. Giménez, 2 - Tel . 1418 - S E G O V I A 
M A D R I D A V I L A 
Cuzmán el Bueno, n Avenida Portugal, 17 
Teléf. 23-76-40 Teléf. 363 
Servicio con Madr id - Av i l a - Piedrahita - Barco de Av i l a - Béjar y G u i j u e l o . 
= ^ R E C O R R I D O E N L A P R O V I N C I A ^ = 
C A N T A L E J O - C U B I L A R - F U E N T E S A U C O 





















Navas de Oro 
Samboal 
Narros de Cuéllar 
Arroyo Cuéllar 
Cuéllar 













S E R V I C I O S C O M B I M A D O S C O N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O D I R E C T O L A G R A N J A - M A D R I D 
Salícta de La 6r?mja: 8,30 Salida de Madrid: 15 horas 
Bar-Restaurante 
J¿a T e ^ i a á M t 
E S M E R A D O SERVICIO= 
^c^-^r .̂̂ f^r^cMc^r^v: ^:^"^^ yc^z^c^¿csc^i. 
Precios especiales para bodas y reuniones 
Exquisitas tapas de cocina 
Cubierto especial y a la carta 
Larena y Gonzalo 
Puerta de Segovia, 6 Teléfono 66 
S A N ILDEFONSO 
EL A L C A Z A R 
C A F E B A R 
m i (Ílu'á í(¿ fymvto 
iimt unn 
E S P E C I A L I D A D E N L I C O R E S S E L E C T O S 
V E R M O U T H , C E R V E Z A S Y R E F R E S C O S 
0 
Embajadores, i T e l é f o n o 9 
SAN ILDEFONSO 
TALLIR DE R E P A R A C I O N 
DE A U T O M O V I L E S 
S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Los A l ijares - Teléf. 81 S A N I L D E F O N S O 
Vinos y licores de las mejores marcas 
-¿ti ftmp ¿Aleqw 
Cerveza muy fría 
Calle de la Reina, 9 S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
Especialidad en vinos y 
licores de todas clases 
Cervezas, Refrescos, etc. 
_ _ i HIJOS DE 
Imm Piaior Coieras 
Se sirve a d o m i c i l i o 
Embajadores, 6 - Teléfono 56 
S A N I L D E F O N S O (S egovia) 
QJcla. di 
ateos 
D E S P A C H O D E L E C H E 
E S T A B L O S P R O P I O S 
G R A N J A 
M A R I - L O 
SERVICIO A DOMICILIO 
Héroes del A lcázar , 6 Telefono 22 
S A N I L D E F O N S O 
LA MECANICA 
P A N A D E R I A 
é n e o e ro 
T O R T A S ESPECIALES 
SE S I R V E A D O M I C I L I O 
Alijares §ÁN ÍLDlEFONSÓ 
Teléfono m 
Dómicilio: Carretera de Segovia, 189 
Programa i c Festejos 
i d A I 
DIA 13 
A las cinco de la tarde, 
Gran Partido 
de Fútbol 
entre los equipos C L U B 
L A ESCOBA y C L U B LOS 
| ^ A L I J A R E S , quienes se dis-
pu ta rán una copa donada 
por los mozos del barrio de Alijares. 
A las nueve de la noche, 
M A G N A PROCESION 
A las once de la noche. 
San 
amenizada por una formi-
dable orquesta. 
DIA 14 
A las once de la mañana , 
MISA S O L E M N E 
A las seis de la tarde, 
Ffl T A D NI F M ÍN1T0 IL 
denominada del botijo, carrera de sacos, juego 
de la sartén y cucañas, en la que podrán tomar 
parte todos los pertenecientes al barrio, adjudi-
cándose premios en metálico. 
Seguidamente, 
A las once de la noche. 
Vistosa Veten 
que será amenizada por una 
gran orquesta de Segovia. 
VINOS Y LICORES T A B E R N A TIPICA 
E L S O T A N O 
C A S A E L P E L O N 
E L M E J O R VINO D E L P U E B L O 
Carral, 3 - Teléfono 122 S A N I L D E F O N S O 
Avellanas - Caramelos 
Cacahuet Americanos 
Confituras variadas 
V A L I E I N C D A 
J U G U E T E S K I O S C O 
Plaza de Franco 
Niños: A probar las delicias de este puesto 
Venta ambulante en los lugares de las fiestas 
i » 01 
Villa Rubia 
T A B E R N A T O D O C O N F O R T 
lo mismo en invierno que en verano 
@aúa Santiuáte 
V T • /"> inos, Licores y Cervezas 
i i 
de las mejores marcas 
SE S I R V E N M E R I E N D A S 
Servicio a domicilio 
L O M E J O R Y M A S A G R A D A B L E D E L O S A L I J A R E S 
LOS ALIJARES - Teléfono 39 S A N ILDEFONSO 
B A R 
«Los Claveles» 
Especialidad en aperitivos de cocina 
Exquisito café exprés 
0 
D . José Costa, 3 S A N I L D E F O N S O 
T A B E R N A 
V I L L A C E L I A 
Especialidad en VINO TINTO 
C E R V E Z A S Y T O D A C L A S E 
D E BEBIDAS 
E L B U E N VINO Se hacen transportes 
con camión 
M a r t í n 
=:== l ^ c í a de ^ a i a = 
Plaza de Franco, 17 
S A N I L D E F O N S O 
Alma cen d e Vinos: A l nares Teléfono 69 
LA C A S A D E LAS MEDIAS 
M E R C E R I A J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S DE R E G A L O 
I 1/1 
Plaza Je Tranco S A N I L D E F O N S O 
^ u c j u e r i a 
SERVICIO A DOMICILIO 
B 
Cuartel Nuevo, 4 
S A N I L D E F O N S O 
LA SALMANTINA 
Anastasio 
C H U R R O S A TODO CONFORT 
SE SIRVE A D O M U ILIO 
V I N O S Y G A S E O S A S 
A P E R I T I V O S V A R I A D O S 
Reina, 17 SAN ILDEFONSO 
POLLERIA Y HUEVERIA 
C A Z A - A V E S 
H U E V O S FRESCOS 
ílncio Santos 
Héroes deí Alcázar dé Toledo, 4 = Teléfono 175 
SAN ILDEFONSO 
F E R R E T E R I A J U G U E T E S 
B A R R E R O 
T E J I D O S 
M E R C E R I A - C O N F E C C I O N E S 
• 
Vi A & 
Reina, 12 S A N I L D E F O N S O 
a t c y e g o O t a = 
G R A N R E S T A U R A N T E 
5, f 
C R E M A DE C A F E C E R V E C E R I A 
Telefono 8 
S A N I L D E F O N S O 
(Segovia) 

Servicio de Taxis 
PARADA: 
P U E R T A D E SEGOVIA 
Matrxula S. G . 4381 Teléfono 8 
Compre en Casa Heredero 
Llevará g é n e r o y dinero 
U L T R A M A R I N O S F INOS 
C O N S E R V A S - E M B U T I D O S - L I C O R E S 
res nmero newro 
% $̂e? aReo- Ky&oí OGOg « ^ a G e e j 
Plaza de Franco, 5 S A N I L D E F O N S O 
